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Potenciar nuevas configuraciones espaciales y ambientales, las cuales desarrollen nuevas 
dinámicas urbanas que revitalicen una zona estratégica dentro de la imagen colectiva de 
la ciudad y las instituciones educativas, mediante una dinámica transformista que permita 
articular las actividades diarias de los ciudadanos integrando nuevos conceptos.
OBJETIVOS
Buscar la integración urbana con miras a la recuperación de un sector que genera una 
fragmentación de ciudad.
Caracterizar Reconocer y plantear alternativas sobre la forma y el espacio asociados a los 
sistemas generales.
GENERAL
ESPECIFICOS
3
La forma urbana es el resultado de la organización física 
de los elementos de la ciudad, su distribución y 
disposición en el espacio urbano. Se analiza a través del 
concepto de tejido urbano, que abarca el estudio de los 
aspectos físico-espaciales de la ciudad.
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
FASE I
Es considerada como elemento ordenador dentro de la trama física construida de la 
ciudad, que identifica el uso urbano, esta se compromete con el diseño urbano 
mediante criterios de relación entre los espacios público y privado.
Recuperador de fragmentos, proponiendo y ensayando nuevas superposiciones. 
Superposiciones de la centralidad y la descentralización, de la memoria y del sentido 
del lugar, de lo transitable y de lo residual, del verde y del artificio mediático, de las 
oportunidades y los ritos. 
Ciudades para ciudadanos. Sería un minimalismo cívico y cultural en una sociedad de 
la abundancia de carencias. 
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ARQUITECTURA
La tipología y 
los grados de 
consolidación 
según la 
normatividad 
de la ciudad 
han hecho que 
se pierda la 
homogeneidad  
de la ciudad  
AltosMedios
Altura Edificaciones         
Bajos         
Los espacios públicos son entes integradores que permite una 
buena relación entre la población y el entorno ambiental, 
enmarcado en una política de Hábitat y Seguridad humana
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
La geografía representa el sustento físico-espacial de los sistemas subsiguientes que 
devienen en lo que conocemos como ciudad.
En nuestra geografía los cerros representan una potencialidad proyectual debido a 
su presencia y afectación de todos los sistemas de ciudad.
Activación de geografías especificas a través de la vinculación de elementos 
arquitectónicos que activen y den uso a sistemas no existentes de recorrido.
Exploración topográfica de los estratos de la geografía, socavando sectores, con 
programas y usos públicos que se inscriben en pliegues de esta manera articulamos 
los limites difusos del cluster universitario y hacemos participe el programa del 
equipamiento con la naturaleza geográfica.
GEOGRAFIA
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GEOGRAFIA
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Topográficamente la ciudad es un 
plano inclinado que desciende desde 
1800 m a 1500 m de altura sobre el 
nivel del mar
Rio Medellín
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Medellín se encuentra enclavado 
en el centro geográfico del Valle 
de Aburra, sobre la cordillera 
central de los Andes.
El Valle de Aburra es una cuenca hidrográfica, de sus 
vertientes solo en el municipio de Medellín parten unas 
57 quebradas que llegan el río Medellín, el cual después 
de Barbosa se convierte en el río Porce para caer al 
Cauca y posteriormente al océano Atlántico.
Coordenadas 
6°13’55’N75°34’05’O
LIMITES
Al norte: Municipios de Bello y Copacabana
Al Sur :Municipios Envigado, Sabaneta, Itagüí y 
la Estrella
Al Oriente: Municipios  Rionegro  y Guarne
Al Occidente: Municipio de San Jerónimo
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
La infraestructura del clúster universitario debe generar un modelo de 
ocupación del espacio publico que integre eficaz mente las  tecnologías 
sostenibles a la redes de anden, zonas verdes, servicios y transporte 
publico colectivo o individual; Así se potenciara la movilidad y el uso del 
espacio entre los núcleos educativos, culturales, deportivos y recreativos que 
estructuran el clúster, ala vez que protege el ecosistema urbano 
INFRAESTRUCTURA
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INFRAESTRUCTURA
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Oportunidad ó Problema
The Magdar Iniciative
Foster + Partners
Primera comunidad sostenible.
FOTUM BARCELONA
ESPACIO PUBLIO 
SOMBREADO POR 
PERGOLAS 
FOTOVOLTAICAS
MOLINO DE VIENTA 
AMSTERDAM
GENERADOR DE 
ENERGIA ELECTRIC
TRANVIA ESPAÑA
PLATAFORMA LIBRE Y 
BLANDA
HYBRIO 2 BICICLETAS 
GENERADORAS DE 
ENERGIA CINETICA 
INCENTIVADAS POR 
INTERCAMBIO DE 
CREDITO EN 
TRANSPORTE 
COLECTIVO
TUNEL VEHICULAR 
ARGENTINA 
LIBERACION DE GRAN 
AREA EN PRIMER 
NIVEL
Comparación
Referentes
MOVILIDAD PEATONAL
Prevalece la importancia 
del vehículo sobre el 
peatón
MOVILIDAD: 
UNIVERSITARIA
No existe una ruta 
universitaria
SERVICIOS:
Las redes de servíos de 
EPM. cubre el 99% del  
territorio
CICLORUTAS:
La de ciclo ruta presentada 
por el POT. Recorrerá los 
núcleos educativos
VIAS:
Son frontera entre las 
unidades morfológicas
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
El territorio, el paisaje ha sido entregado a la infraestructura, a las 
edificaciones, al lleno. Estos elementos se han apoderado del espacio 
dejándole a los procesos fenomenológicos de la sociedad nada de tiempo, 
nada de espacio, nada. Ahora el ámbito de estudio es una línea plana y 
constante.
Esas infraestructuras solo han dejado grietas, como heridas que separan los 
paisajes. Interrumpiendo el flujo de información, de actividades, de relaciones, 
de forma, de fondo
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
Lazos de tejidos y redes formales y no formales que los habitantes establecen entre si y con 
el entorno en sus dinámicas cotidianas donde se develan los intereses, circulan y median las 
tensiones que estos producen.
Determinadas a su vez por dinámicas que actúan paralelamente tales como:
Cercanía, aislamiento, segregación, dominio, dependencia, necesidad, deseos.
De acuerdo al tipo de vinculo entre habitantes o redes locales se entiende el fin del vinculo:
Convivencia, conveniencia, cooperación, confrontación, concentración.
En ultimas esta gran red de redes especiales hace el espacio urbano, la ciudad y se alimenta 
de ella misma
SOCIEDAD
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ANALISIS DE CIUDAD-SECTOR 
El territorio, el paisaje ha sido entregado a la infraestructura, a las 
edificaciones, al lleno. Estos elementos se han apoderado del espacio 
dejándole a los procesos fenomenológicos de la sociedad nada de tiempo, 
nada de espacio, nada. Ahora el ámbito de estudio es una línea plana y 
constante.
Esas infraestructuras solo han dejado grietas, como heridas que separan los 
paisajes. Interrumpiendo el flujo de información, de actividades, de relaciones, 
de forma, de fondo
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PROYECTO SANTA LUCIA
Monterrey, México
FASE II
ESTUDIOS DE CASO
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Proyecto conceptualizado inicialmente como 
una operación de rescate y rehabilitación 
urbana para la redensificación del centro de 
la ciudad con la reinterpretación de su 
imagen urbana y la utilización de códigos de 
nuevo urbanismo.
El proyecto busca ser un plan de integración 
e interconexión urbanística, al articular, 
mediante el corredor formado por el río, dos 
de las áreas metropolitanas mas importantes 
por su valor social y cultural.
37
El proyecto busca rescatar valores culturales e históricos de la 
ciudad al poner el valor la presencia del agua y el río en la 
historia de la ciudad.
1
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ESTUDIOS DE CASO PROYECTO PARQUE CIUDAD DEL RIOMedellín, Colombia
La Gran Manzana se encuentra rodeada y condicionada por sistemas públicos preexistentes que cobran 
gran importancia para lograr una articulación con el entorno en diferentes escalas.
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“Ciudad del Río una nueva ciudad para la ciudad”
Se propone como un lugar de recreación pasiva y de descanso complementario a la llegada de la vivienda 
a este lugar de la ciudad, transformando un terreno baldío en un nuevo sitio de encuentro ciudadano.
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ESTUDIOS DE CASO PROYECTO CANAL CHEONGGYECHEONSeúl, Corea
“Había una vez un rio que cruzaba un ciudad en dirección norte-sur. Era más bien un cauce pequeño donde la 
gente tradicionalmente acostumbraba a lavar la ropa y poco más (quizá algún baño). 
Hace 50 años, al mismo tiempo que comenzaba el desarrollo económico del país, la ciudad comenzó a expandirse. 
Su gran crecimiento desbordado terminó convirtiendo el pequeño rio en una cloaca a donde iban a parar todo tipo 
de despropósitos. 
Para rematar la faena, las necesidades viales de la ciudad dieron lugar a una autovía que dejó encajonado el rio, 
privándolo de su histórica relación con la ciudad. La autopista había degradado tanto el rio como las condiciones 
de vida de los habitantes de la ribera.
Por suerte, un alcalde audaz llegó en el momento oportuno (ayudado por un impulsor y diseñador de confianza) y 
decidió liderar un revolucionario proyecto mediante el cual se devolvería el rio a la ciudad y la ciudad al rio, 
sustituyendo la autopista por un parque lineazl de varios kilómetros.
El proyecto vino a dotar de infraestructura, servicios y paseos peatonales, a una zona que estaba en franco 
deterioro y generó una nueva cara para un río.
Por su magnitud y escala, el proyecto hubo de lidiar con posturas encontradas y complejidades técnicas 
significativas. Pero fue liderado con firmeza y se supo postular ante los ciudadanos como una gran apuesta, 
compensando el esfuerzo de un cambio de este tipo e inclinando la balanza del lado de los beneficios comunes”.
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“El río que expulso a la autopista invasora”
Compensando el esfuerzo de un cambio de este tipo e 
inclinando la balanza del lado Debemos retornar al 
concepto de ciudad compacta, lúdica, multifuncional, 
adecuada a la escala humana, con transporte particular 
limitado y transporte público masivo e integrado; donde las 
calles vuelvan a ser lugares donde se pueda vivir, y no 
simples vías de paso para los automóviles; redescubriendo 
al hombre como protagonista de la ciudad. Para lograrlo 
hay que partir de un nuevo enfoque del diseño urbano. 
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FASE III
PIEZA URBANA “CLUSTER UNIVERSITARIO”
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El proyecto del clúster 
universitario consiste en la 
integración de las universidades 
como estrategia de interrelación 
de la estructura académica, de 
esta manera se convierte en un 
desafío urbano al tomarlos 
como sistemas aislados, no 
como articulados a la movilidad 
peatonal, ni para el disfrute de 
la comunicación del 
conocimiento tanto entre las 
universidades como para la 
comunidad.
La propuesta plantea la 
integración de un circuito 
abierto de universidades en 
torno al cerro el volador, cuyo 
valor agregado de contexto nos 
da un punto detonante en la 
propuesta al considerarlo como 
nuestro núcleo de desarrollo 
urbano del clúster , el cual 
consiste en la articulación  de la 
estructura de  movilización por 
medio de un anillo al borde del 
cerro, de donde parten 
capilaridades hacia cada una de 
las universidades que se 
encuentran en su entorno.
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La Medellín actual es el resultado de la construcción de 
marcadas infraestructuras viales trazadas para comunicar 
diversas centralidades tanto nacionales como de 
distintos asentamientos en diferentes puntos del Valle 
De Aburra; dicho cruce de infraestructura vino 
acompañando el desarrollo industrial de la región, 
emplazado a lo largo del río Medellín como medio de 
desecho de los residuos Industriales y sanitarios.
Como consecuencia: una ciudad que desconoce el 
potencial de aprovechamiento de un rio que atraviesa y 
estructura la región, sumado a una infraestructura que 
fracciona la ciudad a su paso, pensada en pro de la 
velocidad del vehículo, con absoluto desconocimiento 
del peatón.
Evocando el futuro al que llevaremos la ciudad la labor 
del urbanista debe enfocarse en volcar el espacio público 
al disfrute del peatón, y en lo posible al contacto y 
conexión con el río, como detonante de su recuperación 
y fluidez peatonal entre ambos lados de esta barrera 
actual.
En una escala metropolitana “El Clúster Universitario”
será el cerebro cultural y educativo generador de ideas y 
conocimiento, que direccionara un nuevo desarrollo de 
la ciudad partiendo desde la cultura del conocimiento.
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El proyecto se basa en la recuperación de los elementos geográficos como estructurantes principales del tejido 
urbano, utilizando topografías operativas que los reconocen como tales y los integran a la ciudad, permitiendo 
la apropiación y reconocimiento por parte de ésta.
Las actuaciones se llevan a cabo en los puntos detonantes de los distintos polígonos analizados buscando dar el 
primer paso en la creación de un clúster universitario entretejido, conectado entre sí y a la ciudad.
El elemento principal de la propuesta es el cerro El Volador, que se reconoce y se apropia por medio de un anillo 
perimetral compuesto de espacios y edificios públicos al cual se articulan las distintas alfombras, relieves, 
pliegues y surcos  que buscan integrarlo a la ciudad privilegiando al peatón y la fluidez de su recorrido. 
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Como unidad de proyecto, la quebrada la iguana la denominamos como el eje ecológico, recreativo y de servicios, 
el cuya intervención se basa en la propuesta de un parque lineal que comprende desde la avenida 80, su 
intersección con la 70 y 65 hasta llegar a la intersección con el río Medellín de donde parte a generar un malecón 
finalizando en el sena.
esta propuesta se encuentra dividida en 3 zonas cuyo carácter generar es el deportivo,
la primera zona comprende desde el malecón del sena hasta la avenida 65, compuesto de un área de 
esparcimiento público y paisajista, donde se propone en la franja orienta del río el trazado de un maleco9n que se 
filtrara hacia la quebrada la iguana siguiendo su borde, así mismo en el área verde que enmarca la quebrada se 
programan áreas deportivas de diferentes niveles, y juegos de agua tanto de carácter lúdico como ornamental.  
3
3
2
1
DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE PROYECTO
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Banda 1
Es un área de carácter cultural y deportivo
Comprendido por una espacialidad de esparcimiento y 
cultura en el área de parqueadero del Sena, donde se 
integra a una plataforma de comercio que transporta sobre 
todo el río hasta una edificación multifuncional que articula 
un modulo de estación multimodal, con un área de 
comercio y un modulo destinado a hotel en servicio del 
clúster.
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Banda 2
Articulada al edificio multifunciones, esta plataforma transporta al modulo 
de cultura de la universidad nacional planteando una conexión transversal 
sobre la quebrada la iguana permitiendo que el flujo de la plataforma se 
comunique hasta este margen y también permita desembarcar o abordar 
su recorrido hasta el mall de servicios de apoyo.
La edificación de cultura tiene como programa brindarse como auditorio 
de la universidad, galería y salón de exposiciones. 
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Banda 3
Esta plataforma se convierte en el balcón de comunicación hasta el cerro el volador, a continuar el recorrido 
mediante el anillo perimetral, de acceso a este recorrido nos encontramos con un centro de estudios medio 
ambientales que nos brinda soporte investigativo al clúster. 
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EL PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO TAMBIÉN 
AFRONTA EL SECTOR DE LA QUEBRADA LA 
IGUANA ENTRE LA CARRERA 65 Y CARREA 70 Y 
LA MANZANA DONDE HOY SE ENCUENTRAN 
UBICADAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
LUIS  AMIGO Y EL COLEGIO JORGE ROBLEDO, 
CON OBJETIVOS PUNTUALES QUE PRETENDE 
CONTINUAR CON LA FILOSOFÍA 
INTEGRADORA DEL CLÚSTER DE LAS 
UNIVERSIDADES. A PARTIR DE BANDAS 
PROGRAMÁTICAS (DURAS Y BLANDAS)
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UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE DE 
ACUERDO A LA ARQUITECTURA 
EXISTENTE  Y  LAS  DIFERENTES 
DINÁMICAS. LAS BANDAS  SE 
COMPORTARAN COMO COSTURAS 
ENTRE LOS TERRENOS DEL CERRO EL 
VOLADOR Y LA ARQUITECTURA DEL 
COSTADO SUR DE LA QUEBRADA LA 
IGUANA EN DICHO SECTOR. 
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La tercera zona va desde la avenida 70 hasta la carrera 74, en esta zona se ubica un polígono 
principalmente de vivienda, con la intención de reubicar en situ a la población que habita en el barrio la 
iguana, y así otorgarle ese carácter al cerro de espacio natural para la ciudad. Se definen unas bandas 
multiprogramaticas entre espacio publico y usos, como vivienda, comercio, entretenimiento, deporte y 
cultura. Las bandas multiprogramaticas generan una conexión directa con el cerro y el parque lineal de la 
iguana, permitiendo la infiltración del verde natural hacia la unidad de proyecto, produciendo un 
intercambio de flujos entre lo «natural» y lo «artificial.
En la franja de la quebrada se programan una serie de espacios como pistas para deportes a motor, 
atletismo, y un skate park para generar así, un espacio no solamente de uso local sino, de carácter 
metropolitano.
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El método de recolección de datos se realizo por medio de la observación planimetría del sector, donde se 
obtuvo una imagen como Resultado luego de sobreponer las categorías propuestas por el programa con las 
sub- categorías propuestas por el grupo de trabajo (infraestructura).
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“Según la teoría de ecosistemas, la ciudad constituye un sistema complejo caracterizado por continuos 
procesos de cambio y desarrollo. El hecho de mantener, restaurar estimular y cerrar los flujos o cadenas 
contribuye al desarrollo sostenible. 
La regulación del tráfico y del transporte constituye otro elemento de esta estrategia eco-sistémica. La red de 
infraestructura ofrece las posibilites para reducir al mínimo la movilidad automovilística y para potenciar el 
uso de los sistemas de transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.”
“La ciudad Sostenible. Planificación y Teoría”. María Jesús González
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SUB- CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURA
CATEGORIAS
The Masdar Iniciative. Foster + Partners
primera comunidad sostenible.
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La infraestructura del clúster universitario debe generar un modelo de ocupación del espacio publico, que 
integre eficazmente las tecnologías sostenibles a las redes de anden, zonas verdes, vías, servicios y transporte 
publico colectivo e individual; así se potenciara la movilidad y el uso del espacio publico entre los núcleos 
educativos, culturales, deportivos y recreativos que estructuran el cluster, a la vez que se protege el 
ecosistema urbano.
1. soportar el espacio público.
2. conectar la ciudad.
3. generar desarrollo.
funciones de la infraestructura
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Se encuentra como principal problemas en el 
clúster la falta de comunicación entre las 
universidad que hacen parte del mismo (la 
universidad nacional con sus tres núcleos, la 
universidad de Antioquia en su sede central y la 
UPB) peatonalmente, el poco transporte publico, 
y la ruptura de los bolsas morfológicas 
(universidades) a consecuencia de la 
infraestructura vial dedicada principalmente al 
vehículos de uso privado. 
Como solución se plantea un anillo 
principalmente peatonal alrededor del cerro el 
volador del cual se desprenden tres ejes a 
diseñar los cuales se comunican con las 
universidades ya mencionadas.
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